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（Charles Hard Townes Award）
平成 26年度
　2014 年度の米国光学会（OSA：
Optical Society of America）の
チャー ルズ・タウンズ賞を受賞すること
が出来まして大変光栄に思います。こ
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図 1　不揮発 TCAM チップ :
垂直 MTJ 素子の活用により、並列検索中の不
一致部分について打切り・電源 OFF が可能。
CPU による検索と比較して 1/100 の低エネ
ルギー化を実現。






（M. Natsui, et al., ISSCC2013）




（N. Onizawa, et al., IEEE Trans. Comput. 2014）








TOPICS1 第12 回 RIECスピントロニクス国際ワー クショップ
TOPICS2 通研国際シンポジウム開催報告RIEC International Symposium on Perception and Communication







































者による招待講演（Stuart Anstis, Brian 
Katz, Erin Goddard, Paul Milgram, 
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会議名 開催年月日 開催場所 
12th RIEC International Workshop on Spintronics 2014 年 6 月 25 日～ 6 月 27 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
RIEC International Symposium on Perception and Communication 2014 年 7 月 24 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 3rd RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2015 年 2 月 18 日～ 2 月 19 日（開催日：予定） 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
International Symposium on Brainware LSI 2015 年 2 月 26 日～ 2 月 27 日（開催日：予定） 電気通信研究所
The 6th International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2015 年 3 月 3 日～ 3 月 4 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
